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Tha sigmlng of tbc Agreencnt on Agrl,culture under the General
agreeucnt on Tariffs-and Tradc (GATT) narkr the flrst tlne thattiadc 1n Agrlculturc productr haa becn brouEht lulIy undrr
nultllat.ril disciptlies. Thc agrcelnent vilJ' r.duce agrricultural
trade dietoreions Ly lirnif,isg the use of export subsi.,liesr and by
replacring non-tariff i:npori protcction with bound tarLffs.
lhc gurop.an Cortnunity (EC) and the United Statee (US), ar major
agrlculttral produclnE and tradLnE natlonr, playcd Lnportant
rolcr in dravlng up thr igrecrn:nt. ?hr long and dlftlcult Proce3s
of ncgotlatlng agricultural trade llbcrallzatlon retulted, to agrcat-extcnt, fron dlllerencer ln approach betlreeB thc two. A5llateral BC-US agrcen nt in Drccrnbcr 1993 dctaLled anong otherthtngr hw o:<poz!-lrbti-dy rcductlon. w.rc tg bc Lqrhnonted. Itprorrldcd thr iiual i-upctur to bring thc 7-112 yran of
ncAotJ.rtLonr to a succarcfuJ. coacJ.ueion.
f. lhc provlrlont of thc AEreencnt
Ihe gorl of the agrLculturo leEotLatLoaa iras to croatc Eore
etfeitivs GAII nries goveraing-trade In agrrJ.cu!.ture, iryrowe the
coa,ritionr of intcrartionrl coqrctltj.on tbrough bctter uerket
acca.. and reduccd rnbrldicer and rcduca the advelrq trade
effectr of tanl.t Ef rnd Phlrtotenftrrl, l.grulatlont. lfhr
negrtletionr focurld on four arearr icduction of intcrnrl^aupportto-rqrir:ultnrs, iryrroveuent of uarket acceaa, reductlon of export,
rubrldiar, and- crtibllrlrncnt of nrl.tilatcral rrrlct Eovernlng_a1l
.a1ltarry ina pnfrtoranLtery n r.ur.. th.t eltoct lntrrartlonal
trede.
lfhc nar GIAI agroemut .nt.r.d Loto toror on Janurry 1, 1995. 'l[he
cottulatr ln-thc agrlcultural .cctor wlll bc pbarcd ln ov€tr a6-ycr,r { Bts6;alatloi pcrlod f,or lndurtrhl coruttrLcr. Thgdcircloplni cosntrlcr yltl Luplenrnt thelr ooultocntt ovcr a 10-y.rr prrlod.
IutonrJ. ruppo-t i
lDha lgrooaat on Agrlculturc'requlrer contractl,ng Partl,cr to
rcduci tuppor*, to Igriculture Vi ZO por cent lrou the Lcvclr
zonll,l V<n r+l onqdofnonr\Ilya?itn . oTI'reaT , ,e alrt tc: , T ca 
j^ t,'f
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preva1l.ing in 1986-88. Support to the sector uLlI bc ueasured by
a total aggregate measure of support (At,tS), which itrelf ia the
cun of Lndiwiduel Al,$is for each coruodity (or equivalcnt neasnreEif an Al{S cannot be calculated}. The A}lli eggential'ly mcaruret thedif,lerence bctwcen the world market prJ,cc and thc rupportedinternal prico of a given agricultural ;rroduct for thc totalquantity ot product elJ.gible to rcceiwc this intcrnal prJ-ce, plusproductioa-linked pa1'nents to produccrr. AllS celculatLons exclude
support that doee not .tlrectly af fcct farmer'e productiondecition, such as disaster asslstaDce, marketing aad inrpecti,onprogrtlrns, and domertic food arriltance.
llarket Accerc
The uost lnportant sa-.rnifssnt in thc uarket acccla araa is
cornpreheurive tarifflcation of rll no[-tariff barrlcrt. Non-tarlff barriers include variable lcvLec, Ilcenaiug rcqulreuents
and nlnlurur {uqlort pricee. Such lrsesurss riII be sonvertcd to
aquivalent tariffs, which will bc bound under the GAEIT and
reduccd an avqrage of 35 perceDt (rtinirmrn of 15 percent tor eachtariff lino itcn) oy€r the 6-yoar iupleuentrtion period.
fhc contractlng pa*,iel agreed that curreut raarkat acceai wouldbe mrintaincd, on temg at lcart as favorabla at those exiatlng.
t.?ort rubtldJ.eg
AccordlnE to thc agreement, budget enpGDdlturet for Gxlrort
rubri.diec h.vc to be reduced b,y 36 pcr caat oqtr thc tlx y€arlnplcraatation pcrlod (10 yaara for DCr) fror r 1986-90 baae. No
reduction ls to be oade by the l.enrt dcvelopcd counttrl!1.Quantj,tie. exportrd ultb rubaidior bave to be nduccd by 21 pcr
c.Dt (1{ pcr cent lor DCr} over elx yearr (10 yrar lor DCI) fron
a 1085-90 base. ReductloDr are to bc nadc ln cqurl lnrtalnenta ou1 sorrnraodlty 
-rpecLfic bnrlt trou the 1986-90 brrcr or fra avcrage1991-92 lovclr- lf bJ.ghrr than ln tho brrr p.rlod.
SrnLtarT aud phytoaultery cod,tuentr
llhc nnitary rad phytorrnt.ttrT (srP) agr.@nt rerffj-t'rnr
coutnotLnE nrurtlcr rJ-ghtr to edopt D.rsEr.r n.cCttary to Protecthumn, anLral or pl.ant livo or hcalth. Eorcvotr tbara !.a.rrr.,
mat aot courtltuta a dlagulred baErlcr to tndr, or dl,rcrl,nilete
bctrrccn eountrl-u rlrerc tbq srr+ condition prevail.
llh. SfP agEeen.Dt utrblkbes thrt a! gtP roarut.. rhould bc
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haruonl.zed on as wj.dc a basir. ae 
-posci_blc, relyiaE onintcrnational g*ra-iina.-;; rtandardeT b) s&p measurcr rnr,st bebaced on seirntilic piin"ipra";""-"d;i fl".."ctins partles shourdacccpt otber pertiea; S&p ieasure. as eq'irrarent if it crn bedeuonrt.ted Lhat tuey-ichrrr" the ram'revcl of protcction.
II. Reduclag tbe intemal suppozt
Accordlrng t9 thn blraterar alrrs€n€Dt bctwren thc EC and thc usreached ln latc 1993 dir"ct palpeats undcr:-produc-ior,-ir-ttingschce*r 
',are exerudedl""a"i Lcrtain-Jonartio.,,, frou thedmsatic- 
-support red,uciio" loumrturt" -auirng the Lraploueutationpcriod' llealurqs ruch ae the conpcnlatioa palrn.nts introduced iqthc contcxt of the cep-="i"ra aia the us drficieney lnyusntr, asoprnted aLncc tha 19E5 ranr Birl, ,.r"-[nur ja-r,,,Ftad frm thelT.?Ii" eupport reductr.on t"murtio"t--"iiuough they sero notconaidercd as 'gEeen D3asrlEer',. Fiaairy,-i rigmi-ficint chnagc inthe tl{si dirciplin. ras agr-ed whereby iEEregation nar arlowecl.The Bralr Eouia Agreeuren€-ai"" red to thc coacrurion of ablretera] agreo-eit coac"roing oirsaedr botvsen the us and theEC, whlch lc part of ECr ."uit .ntr undsr tie Glrf.
Thc connitueut cnt*ed into by thc-uulted statcr rcqui^rcr lt toreduce lte total N{si rru-uare pcrtod lrvcr of us $ z{.1 ullllonto a llmI bound lover-it tne 
"ia of the irprrnratatl,on prrlod ofss $ 19.r rnLtlion- ocftcicncy gnlzrrutr .""o[iil-;;;-;irb.t us s10 nlrlLon durlng thc-br.iJiri"i a"a-h.;; b.n iactudcd r.a thebl.r end fLurl. b6uld-"-mititbe -uauarEi.r ar{s ;.l."ffiili: Iffi3*rt"fl ruff}:u;i"t=*current tot^el lus of an Luoortaat uagtdiude that thr 0s wrlr notI:t 
--qg ognratr tundeuentei-"r-i;;G-;iii"y rn ordar to uretI.tr Allli eo l.tueatr.
Thc.br.c-lnriod tot l.Bl,t!l fror t-ha Ec anourrtr to ECU 73-5 b1,1110nto bc.duoed !o,e limr bouna rrycl-or iEu er;i burioi ry tucyctr ?090 tgrc]$faE thc netl nolcr rtet--1. fhc EC brrua(3rtrkru ln l9?2 ;D. lwort .ut rcrorn oi-tur crp, rhl.ch yr.rralror thc EC to u:ct to i-gieat cxtrnd l.ir cmttanrutr nnd,cr tJsGArf. witb the reforu ot-tie eep vrys.sr,. .r
- E lttbltalcLal raductloa in the pricor of eErLcnlturel productevrr rrdc, in ordgr to nekc tu..-uo=;-"ory.iil1il;--- '
- a tull and on-gor'g cs-p.n'atlon tor the prlce roductlonllt"lgl.coryraniatdv !'in[e anc- ;;."ir-. not rclrtcd to thrgrraatlttrr ErroducrdT lr provid.d iad --
- th' oontrol of iuoductlon ry tnr iqlrqtatet''oa of rcrrorc. tollr''t tbc u'r oi tur-i."tpri pi-pffiiloo (rt-err.dc of erablolrnd , nrurbca gI^lllf.rricr"f;-cE;;;i-toq.g. rr.r, cra)elongrldr thc retratLon-oi,ior.-arartr" nrlcr, rqch ar guotr!ir forelorlDo
taa ti VlFn &a6 Aandaaa66r\ry^fi^ 
-
A?ar^t! r r^ l*t
At tha s'tna ti-ne, the EC dald:l_!?-_".T?rr*h9, nea8ur.. disisnedto protact the enviroruncrrt-o. i-uprove lin[g bctwcen agricurturalactivitics and ttre proieciion or-o.tor"-.ia the countilzaidc, 
,encourage certaia citeEorles^ gt e1-fqT; H-.rs to eeaic rarnlng
'nd tra.stcr thcir r-ai-io-"tr,ir-rr="ra:,igl-.,.a pre.-otG thc use of,
:3[iff*:"' land r"r &u"r purpore!, ruch ar forestry Jr rersur
Thc CAp rsf,onr impJ.iee rnajor changes:
- first of alrr-support for tho agrrlculturar eector ar€ no rongerprovLded aolery 6i urainii ttr"""i;;;i;"opport but throush
;:*H;" to lroaucoi"-L" tue-iori-Jt-"orp.nratory pa'uants or
- the Ecr whLcb 
-r.a rerf-suffr-cr,rnt ln the nri-a aEriculturarf:tlt*ff productr,-""-iJig." nesde ro scok increagedproduction.
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Evcn it tho GAp 
-refo:o wllr rnabre the Ec to f,ulfr.rl to aal^uportant exrand fil-cAfr-!"-itd"i;; i-rctora ot scctore wLi-i.rorr. aot reforDcd Ln 1992 Es€us to bc ,-"Ir.".1, to uest the GIIIco,w.r.tituants. ev rys .Is\;E
I:3::H,"io:":g*ttrneut to reducr intcr:rrt au,porr t{rnrtr tho
.ouoartr;. ; -d:Ii!.*3 ffi il":ii"li:, +:j:HE:t :ffi#*llilr tbc C.lp rotoru.-gnF."t;, tb. dafl;i;.,}, payucatr aad
isiiE";t:r"E_H H: i 
-;g*. $ki" ::31:li!;1,tho GA*S' Eouevcr, Eho a;@ptron aoer-n6t apply rf the Esarur.rlEilr'lffi"Ilrl",i=;3tr*;T}3F'eiii ii-*af i 
"r inatticld.d
III. Tarl,ffLcation aud tarl.f f reduoti.on
ra .,rn crr' o! thc Ec, a uldo 
=.pgo _of racto* hrvr brea rubJectto trrifficrtion. Thr rc u.i 
"perica-tt;-;"q,.1r.d';;;;;" 36 p.rcgnt cut arryt .nlforuly-iccroir tte iuod,ttr?!, tue iajorcxeepttoo belns.!!s* 
""a ;iG-;i$;#. lrariffe applytuE tothore .crto. wtrt-uo rJ.,.La 
"{_,it [grE"t. For ro producteillt"lfi?lcnl proauctrl-t-["'terlri rEG.tionr ere rereer thr' 36
rn the cara of thr uS^, thc tarlfflcrtlon !cra. thrt tbc ug srrvrrHi?::.il E*ff"^Hi"Ii";i'jir;; rili1t r"""J.. J[irilti;:'^
=.it'rotroi,'-i" .o, o*.! $=:*iff! ffi:tfl-leffi:t;"
*,iH Hiffi ,iii;#ilki$liF::ffi r#$lh'fr"
sooft VCn c+t Onrtrfocnna , rr^?ir^ 
-
a
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cut during thg inplenentation pcrl,od by betwccn 36 and Zrl percent. The tariff on dunrn wheat ir to.be reduccd by 15 per-cent.The sectors rhich have beea tariftied ars sugar, diiry,-beef and
sbcapucrt.
with rclpcct to emoditiec to whLch tarlfflcatl.on applLea,quantitativc acccts somrnri{agnta.undor thc GATT agreoilnt havebeen nadc under a-o 56atl{nga. Firrtly, countriea ars Gxtrected to
naittaLn currcnt ruarket acce.r opportunLtl,et basod on tLo voluDe
o6 irnfrortc durJ-ng 1986-f.988 for lndtvLdrral producte. Sccondly, if
a country'a lrnPort of a specif,ic comodtty rerc not alreedy ibove5 per cent of doestic conlrnptlon betwEen 1986-1988, counLrieg
uerc askcd to providc a minirn"rn acccrt otpottuaJ.ty of 3 pcr cant
of thc bacc pcriod doucstl-c conaurption stafr,Iog ia 1995; rLrlngto 5 pcr ccnt per tbc lrear 2000.
Thc EC wLll op€n a nurnbar of tarlff-rate quotu lor a nunber ofproductr. Current accerr quotar nalntaLned by thr EC covcE cortr
+nd rorEbrrrrr sullar, checro. and buttcr, baaf iad rhccpneat. The EC{-pgrt quotar for sheegrneat and buttar vill in frct illos fu4roristo lncrcalG abovs currint lsve1r. Tbe EC bat agreed to opGn
u.ini-uun aoccal quotar for wheat, corn, chretl, pgrk, beef ,poultE7, noafat dry nllL and cEgr.At part of, thc EC-US agreen.Dt of Dcccubqr 1993r thc EC nadci-trortrnt conclrrlont to the US. For rxaryllc, tha EC agrecd to
ueiataLn thc trr.llr of the Spenirh Accaerlon agrecucnt i! e
ntai-uun purchere rErca[cnt -ovariag 2 ul,llloa-tonr of coru and
30O.O0O toDr ol rorghun (Iesr L4ror*,r of noa-graln fordl,agrcdiear lnto SgnLn). ils BC'r-srnn{irl.pt to rllou thc i.qrort
of 500.000 toar ol corD lnto Portugal u111 alro opcrrte ai I
uulEirnm pnrchara agraa[aDt.
Tba EC rgrccd to arlrrDd ltr qLs{rnr ecc.t. olter lor pork frq36.000 tone. Aa tdd{tloual tarl,tf rrtc qfrotr of 39.000 tons villbe olnned for teuderlolnr, bon.l.ra lolur, and boarlrrr ht[. !!he
EC vill alto ertablirh a 5.000 ton nozzarclla chccr. qEota rdth a
withln-quot ratc of 130 E@ ($ 1591 pcr tou, and rrlll rct lte
ts-guota, duty rat. lor cbrddrr cbaere qlud^r at 2EO EC[, (83{2) portorl-rather thrti tho 830 BCU ($ 680) pcr ton terlt( rqulvalont.Flnallyl tha EC witl. rcduoe terlflt oB a uurbrr of 5.tor otl-atcnrt to thc US. Byr the cud of thr tryrlcntatlon pcrLod, the
folJ'ouinE tuill nduitiou v111 bt effeatrds proc..rd turkcy:tarlff rcduced by 50 pcr c.Dtr alrcndr aad rrl.nutr: trrl,ft
roduotlou of 36 or 50 pnr cent, !rnE).r and aglplcrr trrilt r.ducadb1l 36 or 50 1nr ccatl potrtor chJ.pr: trrLlt 
=cduccd by 50 lnrceatl bmt ead rvlar lLverrl tarLffr e'r. cll,lLnatcd.
!!lrr US her grantcd ro lneroalod accerr for delrlt productr andlor bcrt aad tbc aec.rr og4nrtuntty 1r drod to arLrt tor otber
ccodt,thr rrhl"eb u.tr. rl.iody rubJeot ouly to tarLffr. fa thr
clr. of boct thr rcrtorrtlqu cf baro pnrlod accc.r ir hJ.gb1ybencticLal f,or .lnrtra].l.e rad,llcv Zrabnd. lcc... to thr US uarketir unchaagod lor rugar. /
oanlD lyCn --. OAn/VOF,tn.i , ts^?ir^ - 6?ataot , to wt ^4. , ? ao r^ ,t?
nd90:zt '(l rdt arrilI tU.ld
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Fi:rally, the tarifficatlon constitutes a maJor change in thepolicr environmeat for the agrri""itrrrir-"l.foi 
.rrJ 6ii"g
-traaepar:rrsf -conc€rD.ilrg Dark-t aeeeBa inetruEsats. |rhe cormitneutto oprn tr.riff quotrr i-!r ordrr t;-;;;t.i .11-.rnt rccrjr or toopen r nirrirmrn accoaa should laad c;ir;;;.r.-igri..r["i"r trade.Nev. opportunitier (earcntiatly 
"oo".=rlog-tU. p;;a;;-ffi*i::$* +Elllir#"tiiili jitl li":;i:t*"FlFi.xi" ."ocona, lhlr ncw rnarksl eccers opportunities .ri'auiaTo-" oajor!."?:E".ency in the dairy 
"oa piii-;""t;;-and to the reductlon oftarltlr in thr winr rrctir. t{itv, -if,f-r.ro for zrro optton forcertrin rpirits rril also beuafit i; ii..; in the us and i,, theBC.
fV. Cm,ituantr conceraiug export coutrretltion
:fl thc rgreeuent reeched, ia Nsve,oher 1992 betveeri tho US and. theEC a smaller reduction ln-the volunc of o.port s'bgi.ries (21 per
ffii.iill:iir:.u:-E=d:":1,ffi :g::i.,st"i#:*;t#t,o1991 ond 1992 nai r.rgrg!, oo 
"rcr"Ec, tbau ia thc- 1986-1990 basepcrlod for crqlo*- ru6tlaict, countrler wers allosed to ure theratcr-p?rrd ip tu-t[.*td eorni-ioi ilEu"tronr Er. aerccd iulete 1993 in tho contoct ti-a- furth.irilrt.nl egrerrnrnt bctrrcn!!. us and the Eg. rhe i-ryect of thir sirr be to rlror ,"or.flortblrJ,ty in the first !!.r. 
"r 
-the iryr-"rt tion pariodeooccraiag tbc rcduction 6t ttre iubit-dl;:e rxportcd qirrntttt".rnd thc corrcrpoadrar budgrtary ;nri-!d-.
l{hat doec thc i-plepaatatloa of, tbc couprtuautr concera&rg tha
-:IP?*:_lrprv roi thr EC. prniri, -t[. a.ir." ot thc coartralntu+rl ctrpqad ou thc qvolutlon ol tlo produEtlou, -tui-gior"ttr 
"tylcrdr, tbq rprrd narkct prrco and tli JoairrryLr;; '---1
rnnl, Yr{ll flt tlll.xlllt'ltlllllttV't'{'{.t o e i.zsrz z ?.y Ya,, , (!: , I c,a t.t /, l
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fn The livestock sector, interrrentlon ctockc dropped La 1993 frm1.1 rnilllon tonr to lerr than 150.000 todry and tbc narkct prJ.ces
have been eurprici.ngly firrn. Dcapito thoao pooitivc clcuantt.{nporrtant risce J-n productJ.on ar- cxpcetsd undar the J.nfl-uence of
a fairly fawourable dewelognant of producer pricas. In recantyseraT The ECrs inErsa{,3 hawe ctood at around {50.000 tong end theEC'r expoft,r at about 1.2 Ellllon tou. fn tba yrur 2OOO0projected t-nportr wLll rlse to 500.000 tons, aud tbe subsidized
cxportr utrlt go down to 817.000 tonl. fn otbes rordr: tho beef
eector clcarly viLl. havs to be kopt under cl.otc acmtlny,
lr lar ar poultrT and pJ.gncat ar. conclrued, tbc drop in esreal
Pricct 1r erglectcd to ralrc conlu4ltlon and productlon. In orderto Eeot tbr GAII co@ltra€trt!, the aharc ol unrubrldizrd e:portrL!, t,oscl q*t)crEo vLf.L ho.vo go rl,oo bf 10 trcr €oaC, r.hr.oh clrcrrldbe feaeibls sinr-s the prl-ces for ceree.l.t w:[ll be further reduced
-rt .thc bcgiaing of tbc rr-kctLog ycr=-1995/1996.
The dairy rsqtor ir characterized by a st:nrctural surplus ofproductloE ov.r eonurnptlon- ThJ.r rurallur flndg outlrtr thants totubtldl.er both on the lntcrnal aDd th- rxtcroal narkctr. Tbc
rurldlzrd cxportr riJ.t. of courac by aff.ct.d bf tbo GATIAgtean'aut. It uu,et horevor be rtreiesd thrt for uost indiwidual.
' dlLry product:, thc Gtlt colul,tuantr tand to ;role no probler.
' Thulz butter e-ports arc projactrd to stay reI.I. bcl.I.ov the GIEI
ceili-ug er l-s thc casc for skl-ued d-}k poudrr e-;lorts. For
eheere, thc reduct1oa Lu subsldl,zed e4ro*s csu.I.d cauat tcnr.
concsrn, becnnna of tha posal,blllttz of al lucreeec ia i;Eorita
nadrr tbc d.ulBur rccGrr rnrlcr (104.000 tonr by tha cnd of theCfm pcrlod).Eorcv.r, thr fonrcceblc :Lacreltc Ln lntornrl con.uD[rtLon rhould
roftea thr Lugnct of thc ucr Gil[A thltrtLong.
Pcrrprctivcr
Tlrq-Ronnd took rcvcD fzorrr to oqrlcta aod blr rcrutt.d ln atuxthcr llbcrallzatlon of Lntrnrtlonal tradl. llot ouly havethrrc bren lrbrtenthl rcduotlon la trrll! hvrlr, thrn hm alrobren rE Grp.Drion of the ccrr.ng. of tbr qrrto; GlIt rqhr nou
extGnd to a gre.t.8 rxtrnd thrn rrr prorlou.ly the ca.C to
rgriculturr. In e&rition, tbr dcrcloplnE cotr[trier arr norlfi.m.ly irrtcgrrtrd into tJre ryrta.
Ihrn havo brra verLour ..tl,nto. o! tbr ;rcGc-tl,r1 .oonoLcI-4nct of t-hr Urrrgury Rouad, rtrrrtlag frc el ertn EeU 180bl'llloa of globrl-laim pGr frcrr. Ttc crtLlntcr arc batcd ongcacral cqulllbrt.ul rodofi tlit, ...k to quentLty tbr ottcct oftarfft rcdtrctt.oEr oB tlre volum of tradr-ln'groodr, lnclud,lsg
agElsul'tnE.. Llk r11 ruch'uod.e1e, the rerultt drlnnd ulnn tbclllthl e..tr4rc1oar end th.tr rocuraqf 1r oprn to doubt.
tooll'l YSn cio O.l.l.lofnonrr'lr9,!?.!l,l r oTDZGa' Z ZC YtY{ 
'e:rT ca }nt7f
ta
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Even if lt ir i-ugrorgiSle to put a precirc figrure on the J-qnct ofthc Unrgay Round, wbat lre can cay uith soDG ionfidcncc l-e that
aII cxirtiug eetinates al-noct ccrtainJ.y undereetLnata thcpoteutial bcnefits sincc they lEnore the dlrcct ead lnrti-rect ,llbcrallzation cttects of cbanE6s in acre.as othcr than tariffs.
Eor 
-ahc EC, being tho fi-rst iryqEter aud exportcr of, agriculturalproducte in the world, the Round vilJ. give new narkct
opportunJ,ticc. Concerning the bilatcral tradc relationt betrconthe EC and thc US the rgrccuent ou agrleultnr. conatitutcr a
stronE ba1l.s for bLlatsral trade, thr lnproved lLberalizatl,on oftradc si1l br an oppotunity for the BC to rcducc ltr dcfJ.eit ofthc agrrlcultural trade balince to thc US (1993r- 1.6 bJ.llion
ECU).
Fi'!al1y, the degrce by rrhich thc uroEuAy Round silI lead to aneffcctivo liSeralization of world trada 1o agnriculturo yiJ.l al.so
depend on thc i-plemcntation of tbe co.itncuts undertaken by
each contractlnE party. Thc newly crcated rftro vill havc to playhcre an i-uportant role. Tbercfore, tba BC advocatcr thet the lllFo[3(!Cr a. rLruuy aLructurc and, tLo ncccoo.rqf laotauratr J.a ordcrto onable thr WIIO to act wlth affcctlvaneia and to secur. to thatOrgan{ntiou thc authority it nccdr oa thr iatcruationrl leveJ..
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